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No 検索時間(s) 検索時刻
1 7.242 14:45:46
2 3.817 14:47:17
3 9.825 15:08:33
4 3.693 15:19:44
5 3.750 15:20:31
6 1.661 15:28:13
7 0.673 15:28:16
8 1.690 15:29:05
9 0.673 15:29:09
10 1.670 15:30:17
11 9.118 15:57:21
12 1.662 15:57:55
13 1.073 16:18:53
平均 3.581 -
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No Globus(s) rsh(s)
1 36.988 0.102
2 2.429 0.099
3 2.367 0.097
4 2.740 0.102
5 2.642 0.101
6 32.715 0.101
7 32.860 0.101
8 32.950 0.098
9 3.118 0.101
10 32.747 0.103
11 2.588 -
12 2.712 -
13 32.662 -
14 2.720 -
15 2.437 -
16 2.521 -
17 2.498 -
18 2.701 -
19 2.594 -
20 2.502 -
21 2.464 -
22 33.543 -
23 2.449 -
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NEC製MPIライブラリ
MPICH 共有メモリ
MPICH TCP(同一ノード)
MPICH TCP（２ノード間）
MPICH-G2  (同一ノード)
? 8 MPI????????
スタートアップ時間(μs) バンド幅(Mbytes/sec)
NEC製MPIライブラリ 3 405
MPICH 共有メモリ 9 245
MPICH TCP(同一ノード） 80 88
MPICH TCP(2ノード間) 120 42
MPICH-G2(同一ノード） 210 80
表3 各条件でのスタートアップ時間およびバンド幅
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